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¿Qué es el PAT?
ES UNA  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA QUE SE 
ENCARGA DE ORIENTAR, ASESORAR Y AYUDAR A 
TODO EL ALUMNADO QUE LO SOLICITA
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA ACCIÓN TUTORIAL?
GRUPOS 
GRANDES
GRUPOS 
REDUCIDOS
INDIVIDUALES
PRESENCIALES O VIRTUALES
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TUTORIAS
Orientación Información
Identificar
dificultades
y
proponer
soluciones
Valorar
grado de 
satisfacción
MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS
TUTOR               ALUMNOS
Guía de Estudiantes 2019 - 2020
➢ Castellano
https://issuu.com/guia-estudiante-universidad-
de-alicante/docs/cast_gu_aua19-20_interactiva
➢ Valenciano
https://issuu.com/guia-estudiante-universidad-
de-alicante/docs/val_gu_aua19-20_interactiva
➢ Inglés
https://issuu.com/guia-estudiante-universidad-
de-alicante/docs/ing_gu_aua19-20_interactiva
➢ Impreso en los tres idiomas
En las Facultades y EPS, sala de
Automatrícula de la Biblioteca General y
en la Oficina de Información al Alumnado
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Web de la Universidad de Alicante: www.ua.es
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Web de la Facultad de Ciencias:
http://ciencias.ua.es/es/
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Web del PAT de la Facultad de Ciencias: Listado Tutores
https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/programa-de-accion-tutorial.html
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Facebook del PAT de Ciencias
https://www.facebook.com/PATcienciasUA
➢ Se colocarán todas las
noticias que puedan ser
de vuestro interés: Becas
y plazos de solicitud,
Cursos, Idiomas, Jornadas
y seminarios, etc.
Pinchar “Me 
gusta” para 
recibir todas 
las noticas en 
tu dispositivo 
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-biologia.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-ciencias-del-mar.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-fisica.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-gastronomia-y-artes-culinarias.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-geologia.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-matematicas.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-optica-y-optometria.html
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-quimica.html
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Datos importantes sobre los Grados
TIPOS DE MATRICULA:
1. Tiempo completo: 60 créditos. Rango 48-72 créditos
2. Tiempo parcial: continuación de estudios. 24-47 créditos.
Motivos laborales, personales o de rendimiento académico
3. Reducida en atención a la discapacidad: debe contar con un
informe favorable del Centro de Apoyo al Estudiante. 6-23
créditos
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Régimen de permanencia
Estudiantes de nuevo ingreso: deben superar como mínimo 30 créditos en dos
cursos académicos.
Estudiantes que continúan estudios:
- No se podrá matricular de asignaturas nuevas mientras no lo haga de todas
las asignaturas básicas no superadas en cursos anteriores.
- Podrá matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta otorgada de
forma automática, siempre que el porcentaje de créditos superados respecto a los
créditos matriculados en los cursos anteriores sea al menos del 50%. Sólo el
alumnado al que le resten como máximo 60 ECTS para finalizar su titulación,
podrá solicitar a la Rectora o Rector una quinta matrícula adicional.
- Matrícula del “trabajo fin de grado”: estudiantes que hayan superado como
mínimo 168 créditos correspondiente a los tres primeros cursos
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-
y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
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UAcloud https://autentica.cpd.ua.es/cas/login
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UAcloud en 
el móvil
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Uacloud: Algunas de las aplicaciones
➢ Tutorías de un estudiante PAT a su tutor
EL PAT PARA LOS TUTORES
El PAT en el UACloud
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Adaptaciones Curriculares
https://web.ua.es/es/cae/adaptaciones-curriculares.html
Plazo de solicitud:
Las dos primeras semanas
de cada semestre.
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Biblioteca: https://biblioteca.ua.es/es/
Solicitando 
usuario y 
clave a la 
biblioteca
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Oficina de Información al Alumnado:
http://web.ua.es/es/oia/
➢ Procedimientos de matricula
➢ Solicitud de Certificados y Títulos
➢ Normativa de Permanencia
➢ Acreditación de Idiomas
➢ Evaluación extraordinaria y aprobado por
compensación
➢ …
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Servicio de Deportes
http://sd.ua.es/es/
